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Abstract 
"Green tourism" is an compulsory  educational discipline, which is studied at 
the higher education level  Bachelor's degree of specialty 242 "Tourism". The 
purpose of the discipline Green tourism is to provide for the understanding of the 
main principles and problems of rural and green tourism, the history of its 
development, services in this kind of tourism, the study of the essentials of 
marketing activities characteristic of rural and green tourism, the main resources 
of its development in their locality. 
As a result of studying the discipline, students explore resources for the 
development of ecological and rural tourism territories, the main trends of green 
tourism development in the world and Ukraine, analyze the common and 
distinctive features of green tourism from other types of tourism, problems and 
prospects for the development of green tourism. 
Disciplines preceding the study of the specified discipline: Geography and 
economics of international tourism; Tourist resources of Ukraine. 
Key words: green tourism, rural tourism, ecological tourism, tourism 
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